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«Centre de Centres)) 
El dissabte 6 de juny, a l'Ajuntament de Vic, es va 
celebrar l'assemblea constitutiva de la Coordinadora de 
Centres d'Estudis de Parla Catalana, amb l'assistencia de 
centres de Catalunya, País Valencia, Illes Balears, Cata-
lunya Nord i Andorra, L'Ambit de Recerques del Ber-
gueda hi va ser representat per Xavier Pedrals, coordina-
dor de relacions amb centres d'es tudis , 
El motiu de constituir-se aquesta nova associació ca l 
emmarcar-Io globalment dintre la necessitat de disposar 
d'una entitat que afavoreixi la mútua coordinació, ja que 
els grans problemes d'aquests centres sol en ser fon;:a 
comuns. La Coordinadora pot ser un "Centre de Cen-
tres», que retorni a nivel! nacional el trebal! local i co-
marcal. 
La Coordinadora de Centres d 'Estudis va aprovar els 
seus estatuts després de posar-los a discusió i debat. De 
moment i fin s la propera assemblea general es fara 
carrec deis propers passos la Comissió Gestora que ha 
posat en marxa la Coordinadora. 
La nova entitat aplegara tots aquel!s ,centres que vul-
güin seT-ne membres i afavorira la coordinació entre els 
seu s socis, la difusió de les seves activitats, el fomen t de 
línies de recerca intra-comarcals, la informació sobre 
possibilitats de subvencions i una major presencia en la 
vida cultural catal;lna. 
Per aixó es publicara un butlletí d'aparició periódica i 
un cataleg de publicacions, al mateix temps que ja s'esra 
trebal!ant en la possibilitat de fer una distribució manco-
munada de les obres dei s Centres d'Estudis. De moment 
ja s'ha arribat a un conveni amb la Universitat Pompeu 
Fabra, que a canvi de rebre totes les publicacions deis 
Centres d'Estudis cedira un local equipat convenient-
ment per fer d 'oficina gestora de la Coordinadora. 
L' Ambit de Recerques del Bergueda ha donat supon a 
aquesta idea des dels seu s inicis i, amb la seva presen-
cia a Vic, ha volgut adherir-se a la constitució d'aquesta 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, ja 
que només amb la col·laboració mútua es 'podra enfonir 
la feina d'aquests grups d'estudiosos que arreu de les 
comarques treballem en la recerca, es tu di i divulgació 
dels diversos ambits culturals que, en el fons, són l'a rrel 
de cada comarca i del conjunt dels Palsos Catalans. 
